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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исс;1сдов1111ия . Дня современного татарского 
языкознания изучение определенного 11срио11а истории развития 
литературного языка 11родолжает оставаться актуа;1ыюй темой. Конец XIX -
начало ХХ вв. охватывает бопыпое кш~ичество учебной литературы, 
исследование которой даст возможность лучше прс11ставить процесс 
формирования татарской грамматической теории. 
В развитии татарской грамматической науки, н частности в 
формировании терминологической системы и отдеJ1ы1ых грамма111ческих 
хате1·орий, 11ема.11у10 роль сыiрало арабское языко:шанис. Влияние арабского 
грамматического учения па созщшие нервых татарских грамматик 
происхо11ило за счет учебных 11особий 110 арабскому языку, изначально 
созданных в форме перевода с арабского па старотатарский язык. :>ти книги 
послужили ое11овой для первых татарских грамматик, что выра·тлось в 
классификации частей речи, терминологии и онисании опрсделс1111ых 
грамматических категорий. На да1111ый момент ро;rь учебной книги по 
арабскому языку в формировании татарской грамматической теории не 
оценена в полной мере. 
До настоящего времени оставался открытым вопрос: каким образом 
происходило изучение грамматики арабск01·u языка на базе собственных 
ресурсов татарского языка того нсриода. Благодаря нереводу и объяснениям 
арабских грамматических категорий на татарском языке авторы создавали 
базу дня формирования грамматических категорий в татарском языке. Все 
это свидетельствует о важной роли учебных нособий 1ю арабскому языку, 
составJiенных на родном языке учащихся и явнястся актуw1ы1ой темой 
исследования в изучении истории татарской грамматики . 
Любая лингвистическая система, 11ереJ1оже1111ая па другой язык, 
переживает определенные изменения и нрисносабJiивастся к потребностям 
конкретной аудитории. Исследование нроцесса 1:1,1щнт1:111ии арабской 
;1ингвистической традиции к потребностям татароязычной аудитории того 
времени позволит осмыслить в новом ракурсе нроцесс :~вол10ции татарского 
литературного языка. Анализ описания грамматического материала 
татарских учебников по арабскому языку и нсрвых rdтарских 1·рамматик 
с11оеобствует выявиТh источники возникпопспия последних, 11острое1111ых по 
образцу арабских трактатов. 
УчитывWI возрождение национальных куш.турных традиций и 
11еос;1абева10щий интерес к арабскому языку, изучение 11ас11едия татарских 
авторов, отдельными учебниками которых 11ользу10тся и в 11ы11еuшее время, 
особенно актуально. Как правило, обучение арабскому языку в настоящее 
время происходит 110 двум различающимся друг от друга методикам: по 
учебникам, составленным в советское время, в основе которых лежит 
евронейская лингвистическая традиция, либо 110 учебникам, еоста1шснным в 
соответствии с арабской лингвистической традицией. Каждой их этих 
традиций свойственна своя, отличающаяся от другой, терминологическая 
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система, форма подачи материала, логика 110J(XOJla к трактовке языковых 
категорий. В связи с :Jтим, исследование собстисшюй традиции татар нри 
обучении арабскому языку, сумевшей сохранит~. и 11ереJ1ать специфику 
иностранного языка основываясь на своем языковом материале, представляет 
особый интерес. 
Изучение J1ипгвистических особенностей учебной ю1и1·и 110 арабскому 
языку, выраженных в языхе, способах перевода арабских 1·рамматичсских 
понятий па татарский язык, а также принципах ностросния учебной ю1иrи, нс 
ноJ1учило исчсрнывающего освещения со стороны исследователей вrшоть до 
пастоящего времени. 
Стешшь и1учсш11ости темы. В изучении фо11е111чсского и 
rрамматич..:ского строя татарского языка, его лексического состава, 
фразеологии проде11а11а бoJJЪu1u работа. Бла1·одаря трудам таких 
исслсдонателей, как И.Б. Баширова, Ф.Л. Ганиев, М.З . Закиев, А.Х. 
Мапнапова, Ф.Ill. Нуриева, Ш.А. Рамазанов, Л.Л. Тимерханоп, Ф.С. Фасеев, 
Ф.С . Хакимзянов, В.Х. Хаков, Ф.С. Хисамова, и др. мы можем виде1ъ 
досi·аточно цслос·rnую картину формирования и развития татарского 
литературного языка. В то же время изучение возможностей татарского 
языка, используемых нри объяснении арабских 1·рамматических янлений до 
настоящего времени останалосъ в тени. В научной литературе сравнительный 
анализ содержательной и терминологической основы нсрвых татарских 
грамматик и учебных нособий по арабскому языку, составленных на род­
ном .языке учащихся, нс получиJJ исчернывающсго осnсщсния. Ма.110-
изученнос·1ъ прсдстанJ1е1шой в диссертационной работе темы обусJiовлена 
рядом причин. Одной из них ЯВJIЯется 11едостаточ1юе оспещение в научной 
J1итературс учебных нособий 110 арабскому языку, нришпых в татарских 
мектебах и медресе до 1917 rода. В настоящее время сущестнуют работы, 
11освящс1шыс истории национальной книги у татар. Татарская кпига с 
момента се возникновения подробпо рассматривается n трудах 
А.Г. Каримуллина 1• Исследованию истории татарской руконисной книги 
посвятил свою научную дсятельпость М.И. Лхмстзянов2• Отдельные аспекты 
в освещении вопросов учебной литературы у тата!' затрагиваются в 
исспсдовапиях Il.M. Хайрулпипой3 , ,Ц.Ф. Загидут1и11ой , P.II. Ваниутrипаs, 
1 Кариму;щин А.Г. У ис-rоков татарской книги: от нача;1а вuзниююuсния JLO 60-х 1·одов 
Х lX века/ Л.Г. Каримул;1ин. - Казань : Тат. кн . изд-во. 1971. 224 с . 
'СЭхм;Jтжа11ов М.И. Дастаuпар ватаны: Кама аръягыныц кончы1ъш1 тоб;~кл;~рс h;iм та·rар 
;~д~ияты тарнхы / М.И. Uхм;~тжанов. - Казан : М;~гариф, 1999. 
'Хайруллина Н.М. Развитие учебной ЛИТl:ратуры д.lЯ татарских школ дорево11юциониоrо 
периода (вторu половm1а XIX - начало ХХ века): антореф. дне ... . ка11. пед. наук. / Н.М. 
Хайруллина; Казан. гос. нед. ун-т. - Казань, 1986. 18 с. 
' :iатидуллнна Д.Ф. Формирование и этапы становления теории l·атарской литературы 
(нсрвая треть ХХ в.): автореф. дис ... . док-ра фююл. наук. 10.01.02 / Д.Ф. Загидулли11а. -
Казань, 2001. - 70 с. 
' Валиул11ин Р.Н.Татарскис учебники по 1)'манитар11ым дисцинлииам (конс11 XIX - нач. 
ХХ вв.): автореф. дис ... . канд. филол. наук / Р.Н. Валиу;ыин; И.п-т языка, лит-ры и 
исскуства им. Г. Ибрагимоuа ЛН РТ. - Казань. 2001. 28 с. 
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Ф.И. Ибрагимояа6 и др. Однако в укаэанных работах тема учебников по 
арабскому языку, принятых в мектебах и медресе до 1917 года, затрагивается 
фрагментарно и пе явняется предметом специального исследования. 
Большой фактический материал 110 обучению арабскому языку в 
татарской школе с описанием истории 11рс1юда11а11ия, обзором учебной 
литсра11'ры арабо-мусульманских авторов содержится н работах Дж. 
Валиди и Я.Д. Коблова8• Описанием ~чебной книги 110 арабскому языку 
занимался в свое время Н.Ф. Катанов . В журнале «деятель» в рубрике 
«Восточная библиография» им представлена информация об отдельных 
учебных нособиях, издаваемых в Казани, с указанием выходных данных и 
кратким онисанием содержания книги. В книге «Описание арабских 
руконисей, принадлежавших библиотеке Имнсраторского Ка.1анского 
Университета» И.Ф. Готвальда 10 дастся информация об учебниках по 
арабскому языку, составленных арабо-мусульманскими авторами 
средневековья. Из указанных работ можно ювнечь онредсленную 
информацию об учебной литературе, имевшей хождение в учебных 
заведениях старого тина. Что же касается сведений об обучающей J1итературе 
по арабскому языку, нринятой в новометодной школе и еоставлешюй 
непосредственно татарскими авторами, то их 11риводится крайне мало. В 
исследовательской работе А.М.Салахова 11 рассматриваются арабские 
трактаты, составленные средневековыми восточными а~норами, несколько 
учебников но арабской и татарской грамматике. Большое nнимание 
уделяется вопросам освящения грамматических явлений в учебниках 
татарской грамматики, созданных на базе арабско1·0 учения. В указанной 
работе внимание нацелено не на сам процесс формирования пингвистической 
терми110J101'ической системы татарского языка, а на результаты :этого 
процесса, уже получившего свое отражение в татарских грамматиках. 
Изучение непосредствешю самого процесса формирования Jiинпшстической 
терминологической системы татарского языка и отдельных грамматических 
категорий оставляет поле для исследователей. 
6 Ибра111мов Ф.И. Развитие методики обучения татарской грамоте и буквари: автореф. 
дне .. " кан. пед. наук / Ф.И. Ибрагимов; Казан. гос. пед. ин-т. Казань, 1969. - 51 с. 
7 Валидов Дж. Очерк истории образованности и литературы татар (до рсвощоцни 1917г.) / 
Дж. Вали;щв. · М" 1923. -107 с. 
8 Коблов Я.Д. Конфессиональные школы казанских татар / Я.Д. Коблов. - Казань: Центр. 
тип .. 1916. - 119 с. 
9 Катанов Н.Ф. Восточная библиография / Н.Ф. Катанок // Дсятс;IЬ. Казань: Тино-;тит. 
Имп. Ун-та, 1897. ·· № 1. " С. 62; № 2. - С. 113-120; № 12. С. 696; 1898. -№ 4. - С. 204-
206; №8-9. -- с. 430; 1901 .. № 8-9. - с. 340. 
10 Готвальд И.Ф. Описание арабских рукописей, 11ри11адлсжавших библиотеке 
И.\lнераторского Казанского Университета / И.Ф. l'отва;н.д. · Казань, 1855. - 302 с. 
11 Салахов А.М. Развитие татарской грамматической теории на материале l'J'а.\lматик 
арабского и татарского языка (вторая половина XIX начало ХХ вn.): автор. дис .. "канд. 
филол. 11аук. / А.М. Салахов: Ин-т языка, лит-ры и исскуства им. Г. Ибрагимова AII РТ. 
Казань, 2010. - 26 с. 
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Обстоятельное онисание учебной книги у татар дастся и работе Р.Р. 
Сафиуллиной 12 «Арабская книга в духовной культуре татарского парода», и 
которой раскрывается история арабоязычной книги у татар. Раздел этой 
работы 110 арабской филологии и сочинениям татарских авторов, писавших 
на арабском языке, нослужил серьезной фактОJюгичсской и теоретико­
методологической базой настоящего исследования. 
На наш взгJ1яд, учебная книга по арабскому я:1ыку яв;~ястся объектом 
исследования как татарской, так и арабской фюю110гии, следовательно, се 
изучение возможно только в неразрывной связи с арабской нинп1истической 
и книжной традицией. Благодаря работам Л.Б. Халидова 13 , В . С. Рыбалкина 11 , 
В.А. Звсгинцева15, посвященным арабской лингвистической традиции, 
стало возможным раскрытие nреемствсшюсти данной традиции в 
становлении и развитии национальной книги 110 арабскому языку, 
выраженной в содержании, стилевой специфике изложения грамматического 
материала. В то же время без достижений в области татарского языкознания 
исследование ресурсов татарского языка, ис11оль:1усмых авторами 11ри 
объяснении грамматического материала, пс нредставляяось возможным. 
Благодаря работам М.И. Махмутова16, Ш.Л. Рамi:1Занона 17 , Ф.С. Фасеева18, 
В.Х. Хакова 19, И.Г. Мифтаховой20 и других авторов удалось исследовать 
процесс адаптации арабской лш1гвистичсской традиции к потребностям 
та1·ароязычпой аудитории, а также опрсдсJiить роль учебной кню·и по 
арабскому языку в развитии татарской грамматической теории. Перевод 
арабских грамматических терминов требован знания нринцинов арабской 
лингвистической традиции, что послужило причиной обращения к работам 
Д.В. Фр011ова21 , В.Г. Ахвледиани22 , Б.М. Грандс23 и др. 
12 Сафиуллина Р.Р. Арабская книга в духовной кульrуре татарского народа / Р.Р. 
Сафиуллина. -·Казань: Изд-во «Алма-Лит», 2003. -214 с. 
13 Ха.'lидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рук011исщu1траJJИl!ИЯ1 А.Б_ Халидов_ - М. : 
Наука, 1985. 304 с. 
14 Рыбалкин В.С. Арабская лингвистическая традиция: Истоки. творцы, концепции / В.С. 
Рыбалкин. - К.: Феникс, 2000. - 358 с. 
15 Звсmнцев В.А. История арабского 11эыкознаНЯJ1: Краткий очерк / В.А. Звеrинцев. -- М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1958. - 80 с. 
16 Махмутов М.И. Фонетическое и грамматическое освоение арабских заимствований в 
татарском литера1)'роном языке: автореф. дне . ... канд. филш1. паук / М.И. Махмутов; 
Казан. гос. ун-т. - Каза11ь, 1966. - 20 с. 
17 Рамазанов Ш.А. Татар :щ:~би теле терминологиясевд:~ тон при1111иплар / Ш.А. Рамазанов// 
Татар теле буенча очерклар. - Казан: Татгосиздат, 1954_ - 200 6. 
18 Фасеев Ф.С. Татар теленд:1 терминология пиrезл:>ре / ф_С. Фасееп. - Казан: Тат. кит. 
нашр .. 1969. -· 200 6. 
19 Хаков В.Х. Татар :щ:Юи теле тарихы / В.Х. Хаков .. Казан, 1993. - 325 6. 
20 Мифтахова И.Г. История татарских грамматик: исследование г;1aro.-ia, местоимения и 
наречия ( XIX - нач. ХХ) / И.Г. Мифтахова. - Казань: Х:>тср. 1999. -- Ч. 2_ - 166 с. 
Мифтахова ИТ. История татарских грамматик: иссле;ювание именных частей речи (XIX 
начало ХХ вв.) / И.1'. Мифп1хова. - Казань: Хатср, 1998_ ч_ 1. 162 с _ 
" Фролов Д.В. Арабская фило:юmя. Грамматика. Стихос11ожс11ис. Корановедспис: Статъи 
разных пет / Д.В. Фро:юв. М.: Языки славянской ку;1ыуры, 2006. - 440 с_ 
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110 Объектом настоящего исследования выступают учебные нособия 
арабскому и татарскому языкам, примсняв111иеся в татарских ме11ресс во 
второй половине XIX - начале ХХ вв. 
Предмет особенности изложения грамматических 
отраженных в учебной литературе 110 арабскому я:1ыку, 
татарского языка того нериода. 
категорий, 
средствами 
Цель диссертационной работы - исследование лингвистических 
особенностей учебных пособий по арабскому я:1ыку, составленных на 
татарском языке, направленное па общую характеристику истоков 
формирования традиции обучения арабскому языку у татар. В соответствии 
с указанной целью ставятся следующие задачи: 
1) характеристика учебников по арабскому я:~ыку, составленных в конl[е 
XIX - начале ХХ вв. и их тематический анализ; 
2) анализ особенностей научного стиля (учсб110-11ауч11ого нодстиля) па 
материале учебных пособий по арабскому юыку, составленных на 
татарском языке в конце XIX - начале ХХ вв.; 
3) анализ возможностей татарского языка дореволюционного периода на 
материале перевода арабских грамматических категорий; 
4) выявление способов перевода арабских грамматических 1юнятий на 
татарский язык; 
5) онрсделенис rрамматико-терминологичсской базы 11 татарских учебных 
пособиях по арабскому языку и ее «Приснособлясмости» к арабским 
грамматическим терминам; 
6) определение степени влияния переводной литературы с арабского па 
татарский язык в развитии грамматической теории у татар. 
Научная новизна диссертации заюпочасп:я в том, что впервые 
исследуются ресурсы татарского языка дореволюционного нсриода, 
используемые при объяснении арабских грамматических категорий в 
контексте процесса адаптации арабской JJИпгвистической традиции к 
потребностям конкрспюй аудитории. В ходе исследования затронуты 
вопросы учебной книги по арабскому языку с точки зрения ее 
содержательного назначения, структуры, стилевых особенностей и:тожепия 
грамматического материала. 
Теоретическую ос11ову исследования составили труды современных 
татарских и арабских исследователей в обJ~асти я:~ыкознания. Дня изучения 
процесса адаптации арабской лингвистической традиции к потребностям 
татароязычной аудитории были использованы ншюжсния, разработанные в 
трудах Ш.А. Рамазанова, В.Х. Хакова, И.1". Мифтаховой и др. При 
исследовании учебной литературы по арабскому языку в контексте арабской 
лингвистической трщщции были_ использованы работы Д.В. Фролова, 
В.С. Рыбалкина, Б.М. Гранде и др. 
22 Ахвледиани В.Г. Арабское языкознание средних веков / в.1·. Лхnледиани //История 
линrnистических учений: Средневековый Восток. Л.: Наук<~, 1981. С. 53- 95. 
23 Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении / 
Б.М. Гранде. - М.: Изд. воет. :mтературы, 1963. - 594 с. 
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МетоJtОJ1огической ос11овой исследования нослужили ноложения, 
разработанные в трудах. А.Б . Ха.нидова, в.1 ·. Лхвледиани, Р.Р. Сафиуллиной , 
Ф.С . Фасеева, М.И. Махмутова и др . 
Методы исследования . С учетом характера представленного материала, 
в процессе настоящего исследования использовался комплексный 11011ход. 
Описательный метод да.н возможность исследовать учебную литературу по 
арабскому языку у татар, имевшую свое хождение в татарских мектебах и 
медресе до 1917 1·ода. При изучении нроцесса адаптации арабской 
лингвистической традиции к по1ребпостям татаршпычной аудитории быJJ 
ис1101rьзован сравнительно-типологический метод JUIЯ выявJtения сходства 
и различия грамматических ПОНJIТИЙ генетически различных я:1ыков 
(арабского и татарского). С помощью срав11ителы10-исторического метода 
осуществшшся анw1из учебных пособий по арабскому языку, оn1осящихся к 
разным 11ериодам . Метод компонентно-семантнческоrо анализа терминов 
был использован при онределении того или иного термина-эквива.нспта. Ilpи 
изучении языкового материала использовались методы индукции, дедукции, 
классификации и обобщения . 
Материалом исследования послужили учебники 110 арабскому языку 
арабо-мусульманских и татарских авторов. В ходе настоящей работы были 
проапw~изированы 10 традиционных трактатов арабо-мусульманских авторов 
прощлоrо, около 50 учебных пособий татарских авторов 110 арабскому языку 
и несколько ю1иг 110 татарской грамматике, составпеrшых по образцу 
арабских грамматических сочинений . 
Теоретическа11 эш1чимость исследования заключается в том , что его 
результаты вносят 011ределен11ый вю1ад в изучение истории становления 
татарской грамматической теории и снособствуют в новом ракурсе 
осмысJ1ить процесс зволюции татарского языка. 
Практическая це1111ость. Сформулированные в нроцсссе исследования 
выводы могут быть ис11ш1ьзованы специалистами в татарской фю101rогии. 
МатериаJIЫ диссертационной работы могут быть ис110Jrьзованы также в 
J1екцио1111ых курсах но изучению истории татарского языка, истории 
татарской недагогики и культуры конца XIX - начала ХХ вв., истории 
татарской литературы, методике преподавания арабского языка. 
Положс11ии, вы11оснмые на защиту: 
1. Изучение учебных пособий по арабскому языку у татар нозволяет 
наглядно нредставить - процесс формирования татарской 
грамматической теории. 
2. Татарская учебная ю1ига 110 арабскому языку яв11яется отражением 
как татарской, тах и арабской лингвистической и юшжной 
традиции. 
3. В конце XIX - начале ХХ вв. происходит формирование 
лингвистической терминологической системы татарскш-о языка и 
отдельных грамматических категорий, в чем большую роль играет 
арабская лингвистическая тра.аиния. 
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4. На примере учебных пособий арабского языка конца XIX - начала 
ХХ вв . наглядно прослеживается трансформация арабских 
определений и их творческая нереработка для решения 
методических задач, поставленных татарскими авторами . 
5. Учебные пособия по арабскому языку, составJ1енныс татарами, 
послужили основой для разработки нервых татарских грамматик, 
составнепных 110 образцу арабских трактатов, что выра:1илось в 
классификации частей речи, терминологии и описании 
определенных грамматических категорий. 
Апробации работы. Материалы диссертации представлены в виде 
публикаций в сборниках научных статей, а также нрошли апробацию па 
международных, региональных и науч110-11рактических конференциях: 
«Арабский язык в Татарстане» (Казань, 201 О), «Духовное наследие 
мусуJ1ьманских народов России и ближнего зарубежья» (Казань, 201 О), 
«Деятельность татарских педагогов в 20-30 гг. ХХ века» (Казань, 2010), 
«Татарская педагогическая мысль в 20-30 гг. ХХ веюш (Казань, 2010). 
Результаты исследования обсуждались па заседаниях отдела общей 
лингвистики Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова 
АН РТ, Центра истории и теории национального обра.зования Института 
истории им. lll. Марджани АН РТ И кафедры восточных языков и методики 
нре11одавания Татарского государственного гума11итарно-11едагогического 
университета. 
Структура иссJ1сдовании. Диссертация состоит ю введения, лвух глав, 
заключения, списка источников и использованной литературы. 
В нриложении приведены таблица перевода арабских грамматических 
терминов на татарский и русские языки, схема классификации учебных 
пособий 110 арабскому языку дореволюционного периода, а также 
материалы из учебников по арабскому языку татарских авторов конца XlX -
начала ХХ вв. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертациоiшой 
рабо1ъ1, определяется се цель и задачи; объект и нрсдмст исследования, 
раскрывается научна.я новизна и нрактичсская значимость работы. 
Перва11 глава диссертации «Учебные нособия 110 арабскому языку для 
татар, их обща.я характеристика и языковые особснпостю> посвящена 
поэтапному анализу учебных пособий по арабскому языку и исследованию 
их языковых особенностей. Первая глава состоит из четырех параграфов. 
В первом параграфе «Многоаспектная классификация учебных нособий 
по арабскому языку» дается краткая характеристика учебной литературы по 
арабскому языку доревоmоциошюго нсриола и нриводится се 
классификация. 
Исходя из происхождения учебные книги 110 арабскому языку, принятые в 
татарской школе, можно разделить на сочинспия арабо-мусульманских 
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авторов и учебные пособия, составленные татарами. В большинстве своем 
зто книги по грамматике арабского языка. Историю создания татарских 
учебных пособий 110 арабскому языку невозможно нрсдставить без участия 
арабских и персидских учебников, послуживших ориентиром в их 
разработке. В данном параграфе нами рассматриваются некоторые образцы 
классических трудов арабо-мусульманских авторов по арабской грамматике, 
которые получили широкое распространение в кадимистских медресе. Со 
временем несовершенство системы обучепия, выраженное в схоластических 
методах и отсутствие достунной литера1уры па родном языке учащихся, 
подвигли 11рогрессив110 настроенных учителей к составлению учебных 
пособий нового образца. 
Отечественный исследователь Р. Марданов24 делит издание учебных 
пособий по арабскому языку, составленных татарскими авторами, на два 
периода. Первый - «11ереходный этш1>>, включающий в себя учебные 
пособия, изданные с 1887 по 1905 г. Второй - учебные пособия «новой 
эпохи» (1905-1917 п.). Взяв за основу кпассификацию Р.Марданова по 
времени издания учебных пособий, в настоящем исследовании отдается 
предпочтение разделению учебников исходя из их содержатсJп.ной стороны. 
Это обусловлено тем, что некоторые книги <шереходпого периода» по своим 
характеристикам ближе к сочинениям «новой эпохи» или «пореформенного 
периода>>. В то же время в «пореформенный нериод» продолжа.JIИ ноявляться 
книги своим содержанием соответствующие учебникам предшествующего 
нериода. 
В учебной литера1уре «переходного периода)) наиболее сильно шшша 
свое отражение арабская лингвистическая и книжная традиция. Данный 
пласт учебной литературы представлял собой фактический перевод арабских 
источников, мало отличающийся от оригинала. При объяснении 
грамматических понятий использовались лексические единицы арабского 
языка, что невольно может привести к мысли о неспособности татарского 
языка выразить грамматические понятия ипостра111101·0. 1 Iодобное мнение 
опровергают появившиеся впоследствии учебные нособия «110реформе11ного 
периода)), в которых применение возможностей татарского языка гораздо 
шире. В действительности же такое увлечение арабским языком при 
иэложении материала объясняется желанием татарских авторов сохранить 
авторитет оригинального источника·. 
Книги этого периода направлены на передачу информации без учета 
возрастных и интеллектуальных особенностей учащихся. К <шсреходному 
периоду» мы оmесли учебники следующих авторов: Р. Фахретдинов, 
Г. Баруди, А. Умари, А Беркетай, Х. Гусманов, А Мустафин, Х. Мулякаев, 
Х. Галикаев, А.-Х. Максуди и др. 
С конца XIX века возникла парадоксальная ситусщия: при 
пробуждающемся национальном самосознании татарского народа 
24 М:~рд:~н Р. Татар м:~др:~с::ш:~ред:~ rа.'d:шд; булган бас:11а гар;щ тене д;реслскл;ре (1917 еп, 
окт;брьг:~ кад:~р) fP. Мэрд:~н // Фан hэм мэктэп = Наука и школ<1. - 1997. - №5 .. - Б. \ 0-15 . 
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усиливалась позиция османлы (госманлы) как языка науки, просвещения, 
идеологии, художественной и иной литературы под вш1я11исм деятельности 
воспитанников турецких учебных заведсвий и в связи с заполнением 
юшж1юго рынка стамбульскими изданиями на османлы.25 Результатом этого 
яв11спия стало появление ~чебников на чистом или так называемом 
смешанном турецком языке. 6 В то же время в учебниках, составленных 
после революции 1905-1907 rг., наблюдается тс11дс1щия сближения их языка 
с родным языком учащихся, что особеюю ярко проявляется во внетекстовых 
компопентах27 учебных книг. Такова языковая особсппость учебных пособий 
ююреформснного периода», ориентированных на осмысленное изучение, а 
не на механическое зазубривание материала. В этих книгах используются 
система вопросов и заданий, а также методические рекомендации недаrогам, 
выполняющие координирующую функцию, суть которой заюпочается в 
ориентации учителя на различные приемы работы с книгой. Литература 
«пореформенного периода» представлена нособиями следующих авторов: 
А.-Х. Максуди, Ш. Хамиди, Я. Халили, Г. Буби, 1 ·. Раду;!И, С. Бикбулатов, 
3. Кадиров, Р. Арджани и др. 
Во втором параграфе «Учебная литература старомстодных мектебов и 
медресе» представлен краткий перечепь основных книг по арабскому языку, 
необходимый для освоения учащимися старометодпого медресе. 
Сочивения арабо-мусульманских авторов изучались в с1рого 
чередующейся последовательности. Первоначально учащихся знакомили с 
морфологией, а затем нриступали к синтаксису. l Iри изучении арабского 
языка немаловажную роль сыграл персидский язык. Первой книгой для 
изучения морфологии арабского языка был анонимный трактат r;e .):ч ~ 
.sY..... J ..111 *' с:У:. «Muqaddima Bidмi ina'a sharh 'Abdallah wa Mu'izzi» 
(Вступление в Бедан с комментариями 'Абдуллы и Му'иззи), широко 
извесл1ый в Средней Азии и Поволжье по его начальному слову «бсдан», что 
в переводе с персидского означает «знай же ты». Как свидетельству~от 
очевидцы, постижение арабского языка учащимися медресе по этой книге 
осуществлялось крайне неэффективно. 
После прохождения морфологии приступали к изучению синтаксиса. 
Учебный курс по синтаксису состоял из подбора строго чередующихся друг 
за другом книг, написанных в XI-XlV вв.: yl_;c.'il ~1_,s «Qaw.!}'id al-i'r.!}b» 
(Правила флексии), ~1 J..l_,...11 «al-'Aw.!}mil al-mi'a>> (Сто у~1равляющих 
2
' Абдулнин И.А. Линrво-текстолоrическое исследование дореволюционной татарской 
ленинианы: дис .... канд. филол. наук / И.А. Абдуллин; Ин-1· языкознания АН СССР. - М., 
1990.·-С. 111. 
26 Катанов Н.Ф. Восточная библиография / Н.Ф. Катанов //Деятель.- · Казань: Типо-лит. 
Имп. Ун-та, 1897. -№ 2. - С. 113-114. 
27 К внетекстовым компонентам относятся аппарат организации усвоения знаний, 
иллюстративный материWJ и аппарат ориен·rировки. Аппарат организации усвоения 
знаний вкmочает в себя достаточно разнообразный материал: указания и рекомендаЦllИ 
различного характера по изучению отдельных тем, памятки. спепиальные у11ражнения и 
др. Аппарат ориентировки, представлен предисловие!\! и оrлавнснисм. 
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факторов) 'Абд ал-Кахир ал-Джурджани (ум. в 1078 году). IIo 
свидетельствам очевидцев, эти трактаты вместе с толкованиями 
представляли для учащихся особую сJюЖJюеть, поскольку n то время не было 
разработанных методов преподавания, обучение сводилось к мехаJJическому 
зазубриванию текста. «При изучении арабских правил и «' Авамиш> 
трудности уроков стали ощутимее: 5-10 строк этих правил с развернутыми 
примерами заставляли учить наизусть. Эти занятия отнимали мои силы и 
желание учиться. На изучение книги, которую можно одолеть за одm1 месяu, 
в крайнем случае, за два, я потерял 7-8 месяцев своей жизни»,28 - вспоминал 
Г. Баруди. 
Затем учащиеся нринимались за сочинение крупнейшего уче1101·0, 
фю1онога Махмуд б. 'Умар аз-Зама.хшари (1074-1144) c;:j_,..;~I «al-Anmuthaj» 
(Образец). «Образец» изучался вместе с комментарием к нему, составленным 
Джамаладдином Мухаммад б. 'Абд ал-Ганн ал-Ардабюrи. Завершающим 
этапом в обучении синтаксису арабского языка была книга ЧШ1 «al-K~fiya» 
(Достаточная) египетского ученого Ибн ал-Хаджиба ( 1175-1249) и 
комментарий на нее известного поэта и ученого 'Лбдуррахмана Джами 
(1414-1493) ~~\ ~l_,i!I «al-Fawg'id ad-Qiy~'iya» (Наставления Дийааддину). 
Небольшие по объему сочинения арабо-мусульманских авторов 
изучались совместно с комментариями и глоссами к ним согласно 
традиционной системе обучения в мусульманских странах. В результате 
этого учащиеся затрачивали львиную долю времени при получении 
избыточной, зачастую повторя1ощейся информации изучая толкования, а не 
собственно сам первоисточник. С современной точки зрения такой подход к 
изучению арабского языка представляется весьма неэффективным, одна.ко 
необходимо учитывать, что татарское общество было ориентировано на 
традиционную мусульманску10 систему обучения, которая, 110 словам 
исследователя Р. Валиуллина, «обеспечивала воснроизводство средневековой 
системы образования, направленной на сохранение традиционной структуры 
общества и его ценностей и способствовала росту всеобщей грамоmости 
татарского населения» 29• 
Сочинения арабо-мусульманских средневековых авторов 110 грамматике, 
в которых описание языка «строилось эмпирически: формулировалось 
правило, за ним следовал пример, подтверждавший его истинность, реже 
приводился пример на ошибку»30, представляли собой неизменный неречень 
учебных книг в старометодном медресе. Многие татарские просветители и 
11еда1·оги упоминали об этих книгах в биографиях, онисывая свои школьные 
годы, или указывали па них в предисловиях своих работ по арабскому языку. 
Классические сочинения «Бедаю>, «Образец» аз-Замахшари, «Достаточная» 
Ибн ал-Хаджиба, «Правила флексию>, «Сто унравляющих факторов» ал-
"Лкчура Й. Дамелла Галимжан ал-Баруди / Й.Акчура. ·Казан: Иман. 1997. ·· Б.19. 
29 Валиуллин Р.Н. ··Указ. работа. - С. 8. 
30 Рыбалкин В.С. - Указ. работа. - С. 307. 
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Джурджани станут опорной точкой при составнснии учебных нособий 
татарскими авторами. 
В третьем параграфе ((Учебная литература (Шереходного периода>>, 
составленная на арабском и родном языках учащихся» рассматриваются 
учебники по арабской грамматике, написшшые татарскими авторами в конце 
XIX - начале ХХ вв. 
В соответствии с традицией арабо-мусульманских ученых, которые 
делили грамматику па синтаксис, морфологию и фонетику, в татарских 
учебных заведениях арабский язык также изучался в виде самостоятельных 
наук - морфо11оrия (.§arf), синтаксис (nahw) и фонетика (tajwid). Следуя 
данной традиции, татарскими авторами учебные 11особия составлялись по 
морфологии (Р. Фахретдинов, А. Умари, Л. Беркетай, Х. l"усманов, 
Х . Мулякаев и др. ) и по синтаксису (Г. Баруди, JJI. Шараф, А. Беркетай , 
Х . Галикаев, А. Умари, А.-Х. Максуди, Г. Буби , А. Мустафин и др. ) . 
Встречаются сочинения (Г. Баруди, А. Мустафин), где нет четкого 
разграничения, и в их содержании освещаются вопросы как синтаксиса, так и 
морфологии арабского языка. Обычно такие сочинения относились к разделу 
<(морфология», что собстве1шо и было отражено в названиях книг. 
Морфология, представJ1епная в учебных пособиях татарских авторов, 
рассматривала части речи, корень, имя и его категории (род, состояние), 
глагол и его формы, частm1ы. Объяснение праJ1ю1ьных и венравильных 
ГJ1аголов, а также их 11роизводных форм, как правило, с1роилось на обычном 
перечислении этих форм без объяснения их значений и особенностей 
образования. В раздеJ1е синтаксиса освещались следу~ощие вопросы : 
изменяемые по флексиям слова, слова, 1юставJ1еш1ые в именительном , 
винительном и родитсJ1ьном падежах, глагш1, 11оставJ1е11ный в усеченном 
наклонении, и т.д. 
Нами установлено, что учебные книги «нереходноrо периода» 
представляют собой, как правило, перевод арабских сочинений и содержат в 
себе большой процент арабо-персидских слов, что делает перевод близким к 
оригинальным источникам. 
В основу учебных пособий (<Переходного периода>> легли работы арабо-
мусульманских авторов прошлого: «Морфология ал-Му'иззю>, 
«Достаточная» Ибн ал-Хаджиба, «Образец» аз-Замахmари, <(Сто 
управляющих факторов» ал-Джурджани и т.д. llpи этом татарские авторы 
использовали сочинения арабо-мусульманских авторов 110 частям или 
целиком, путем новой компоновки и перевода ос11овных грамматических 
положений на родной язык учащихся . 
Ряд пособий составлялся на арабском языке. Это нсмо11стрирует высокий 
уровень владения авторов арабским языком. 
Хотя при составлении пособий авторы руководствовались доступностью 
изложения материала, эта доступностъ рассматривалась ими односторонне -
в форме изложения rрамматичсскоrо материала на родном языке учащегося. 
Для этих работ еще характерна пепослсдователыюстъ и отсутствие 
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систематичности в изложении. В них пе учитываются уровень 
подготовленности обучающихся и их возрас111ые особенности. 
Наряду с тем, что в структуре и содержании этих учебных пособий мы 
видим продолжение традиций арабской лингвистической школы, авторы 
стремятся составлять учебную литературу, которая отвечала бы требованиям 
времени и была доступна для читателя. Так, новым явлением было появление 
учебных пособий, ориентированНЪiх на сознатепьпое усвоение учебного 
материала. В них использована система вопросов и заданий, 
обеспечивающих контроль знаний учащихся. Представленные в пособии 
тексты предполагали работу со словарем и тем самым обеспечивали 
самостоятельную работу учащихся. В отличие от 1радиционных учебных 
книг, нособюr татарских составителей были рассчитаны на определенную 
учебную ступень (для детей, учащихся начального, среднего и высшего 
уровней обучения). 
Для татарских авторов в той или иной стенени характерно внимание к 
методическому оформлению учебных пособий: деление текста на главы, 
использование таблиц в качестве наглядности, введение пунктуационных 
знаков, использование элементов аппарата ориентировки (титульный лист, 
предисловие, оглавление, список опечаток). 
Четвертый пара1·раф «Учебная литература <шореформенного периода». 
В пореформенное время учебные пособия продолжают испытыва1ъ на себе 
влияние арабской лингвистической традиции. В тоже время татарские авторы 
при создании своих учебников обращаются к опыту книг своих 
соотечественников. Появляются схожие учебные пособия, имеющие много 
общих моментов при изложении материала. Например, четко прослеживается 
влияние опыта Р. Фахретдинова31 на работы А. Умари32 и А. Беркетай33 • 
Учебное пособие Салихжана Баруди34 представляет собой конспект, в основе 
которого лежит работа его брата Галимжана Баруди35 • Сочинение по 
синтаксису С. Бикбулатова36 показывает нример широкого заимствования 
учебного пособия Р. Арджани37• 
Работы М.И. Махмутова по исследованию лексического состава 
татарского языка показали, что в период 1905-1907 годов прекращается 
массовый поток арабской лексики и идет процесс вытеснения арабизмов за 
"Ф3хретдин Р. Китаб ::~т-т:х:риф / Р. Ф:~хретдин. -Казап, 1887 (ТШI.Вячеслава). - 75 б. 
32 Гом:~ри Г. Меrаллим сарыф лисаве-л-rар:~б / Г. Гом::~ри. - Казан, 1896 (Тип. 
Б.Л.Домбровскоrо). - 85 б. 
33 Б:~рк:~т:~й а. Сарыф <Эхм:~д фи сарыф :~лфазе-л-rар:~б / а. Б:~рк:~т:~й. -·Казан, 1896 (Тип. 
Б.Л.Домбровскоrо).- 129 б. 
34 Баруди С. Сарыф rар:~би / С. Баруди. -Казан, 1898 (Тип. Б.Л.Домбровскоrо). - 71 б. 
и Баруди Г. Хесн :~л-м:~шр:~б фи сарыф лисане-л-rар:~б / Г. Баруди. - Казан: Милл:~т, 1908. 
-1006. 
36 Бикбулат С. М:~бд:~э-н-н:~ху / С"Бикбулат. -Ка.1ан, 1916. - 72 б. 
37 Арджани Р. Яна ысул (татабикат в:~ т:~мрин:пле) rap:iбч::i н:~ху / Р. Арджани. - Казан, 
1913 (Лито-rnп. И.И. Харитонова). - 60 б. 
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счет создания новых CJIOB и терминов, взятых из самого татарского языка38 . 
Активизация татарской лексики отчетливо прослеживается в учебных 
пособиях «пореформенного периода». В то же время тенденция 
использовали.я собственно татарских слов, как 11равю10, быJ1а характерна 
только при объяснении теоретического материала, в то время как 
терминология остава.аась практически без изменений, т.е. 11а арабском языке. 
Прежде всего, это объясняете.я ограниченным коJJичсством собственных 
терминов в татарской грамматической пауке того периода. Так, 110 словам 
современного исс;1сдователя истории татарской грамматики 
И.Г. Мифтаховой, TOJIЬKO «В 10-20-х гг. ХХ в. более ахтивизируется работа 
над созданием самостоятельной татарской грамматики, независимой от 
систем русских и арабских грамматик ... и широко разрабатывается (в 
основном путем калькирования русских терминов) современная татарская 
лингвистическая терминология, составляющая ядро грамматической 
наукю>39• 
Учебники состав;1ялись по разделам арабской грамматики : морфология и 
синтаксис. С возникновением осознания необходимости изучения арабского 
языка в качестве иностранного, а также в целях ра.1вития у учащихся 
коммуникативных навыков, появляются пособия 110 устной речи и 
хрестоматии по чтенюо: ~~ IJ"J.J~ «Durys shif~iya» (Усшые уроки) 
А.-Х. Максуди, ••1.).11 F «Sullam al-qira'a» (Сту11с11и чт11е11ия) Я. Адутова. В 
1913 1·оду вышсJ1 первый иллюстрированный учебник 110 арабскому языку \~ 
0•1.;iJI «Mabda' al-qir~'a» (Основы чтения) С. Бикбулатова. 
Авторы учебных нособий «пореформенного периода» не задавались 
целью описывать весь грамматический материал арабского языка. Прежде 
всего, они рассматривали грамматику с практической точки зрения и 
описывали 11родуктив11ые грамматические явления. 
Втора• глава «Лингвистический анализ учебных пособий дJIЯ татар по 
арабскому языку» состоит из пяти параграфов. 
Первый параграф «Принципы построения учебных пособий по 
арабскому языку, составленных для татар>) включает в себя исследование 
структуры учебной книги по арабскому языку у татар на основе оrшсания 
составляющих ее компонентов и затрагивает вопросы стилевых 
особенностей изложения грамматического материала. 
В данном параграфе подчеркнута преемственность арабской рукописно­
книжной традиции в создании и развитии учебной книги 110 арабскому языку 
у татар, выраженная в структурных компонентах учебной книги (название, 
предисловие (введение), основной текст и концовка) и техническом ее 
исполнении. Изучены вопросы трансформации арабской рукописно-книжной 
"Махмутов М.И. - Указ. работа. - С.14. 
39 Мифтахова И.Г. История татарских грамматик: исследование глагола, местоимения и 
наречия ( XIX - нач. ХХ) / И.Г . Мифтахова. - Казань: Х:~тер. 1999. - Ч. 2. - С.152 . 
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традиции, с1UЗа11ные с практическим и творческим подходом татарских 
авторов к составлению учебных IJособий IIO арабскому языку. 
Татарские авторы унаследовали от арабской книги тематический 
прmщяп композиции сочинений. Основной текст нособия разделялся на 
определенные тематические отрезки, для обозначения которых применялись 
арабские термины: J..i фасыл (раздез1)1 У4 баб (глава), ~4-- мвбахэсэ 
(обсуждение), ._,,..>" мартэба (ступень). Со временем авторы стали 
использовать названия для этих отрезков, как в сочетании с вышеуказанными 
терминами, так и без них. В названиях определею1ых тем часто встречаются 
арабские слова ~ бахас (обсуждение) и ul.+I баян (разъяснение): фигыль 
бахасе (обсуждение гJiaroлa), за.мир баянында (разъяснение местоимения). В 
дwп.пейmем авторы делили текст на параграфы, а нервым, кто 11риме11ил 
эпачок параграфа, был Л.-Х. Максуди. 
Трансформация арабской книжной традиции также затронула 
технические элементы книжного дела. Татарские авторы перестают 
использовать такие элементы оформления книги, как размещение текста 
внутри декоративной прямоугольной рамки или 'унван, представляющий 
собой орнамент в форме купола либо прямоугольника и др. 
В арабской кпиге отсутствуют такие элементы как эаrлавная буква, 
красная строка я деле1mе на абзаuы. Постепенпо татарскими авторами были 
внесены изменения: деление текста на абзацы, использование красной 
строки, хотя последнее встречаете.я редко. 
Пунктуация в арабских книгах применялась крайне редко. В poJiи знаков 
препинания выступали звездочки, кружочки, овалы, ставящиеся в конце 
определенного смыслового отрезка текста, раздела, главы. Поскольку 
пои.ятие ((Предложение» не было выработано в арабской филологии, знаками 
препинания отделялись смысловые синтагмы, на которые сплошной текст 
членился нередко весьма произвольно40• В учебных пособиях «переходного 
периода» (Р. Фахретдинов, Х. Гусманов, А. Беркетай, Х. Галикаев) можно 
наблюдать aнaлorwrny10 картину. Тем не менее, достаточно быстро 
дополнительные письменные знаки получюш свое распространение. Вначале 
применялись только точки, запятые и скобки, при этом не всегда они 
употреблялись корректно. В дальнейшем постановка знаков препинания, 
осуществлялась согласно определенным правилам. Первым и единственным 
из татарских составителей, кто обратил внимание на систему 
пунктуационных знаков и правила их применения, был А.-Х. Максуди. В 
своем пособии ~! «lstikmal» (Достаточность), изданном в 1906 году, в 
разделе ._,,._,_ ..:..1.;1..:.) «Isharat sautiya» (Фонетические знаки) он сообщает о 
правилах употребления знаков препинания с детальным и наглядным 
описанием каждого из них. 
Исследование учебной литературы татарских ученых и педагогов 
доказьmает не прямое копирование арабской книги, а использование 
40 Халидов А.Б. - У1<аз. работа. - С.168. 
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творческого и, в то же время, практического подхода авторов, что дает повод 
говорить о формировании собственных с·mлевых особенностей написания 
учебной книги. 
Второй параrраф «Способы перевода арабских грамматических понятий 
на татарский язык» рассматривает способы, к которым прибегали татарские 
авторы в процессе перевода арабских грамма111ческих книг. 
Способы, используемые татарскими авторами нри переводе арабских 
источников, различны по своему характеру - это прямой и косвенный 
перевод. К прямому способу относятся заимствование, калькирование и 
дословный перевод. 
Заимствование считаете.я самым простым снособом перевода, благодаря 
которому пополняете.я словарный состав языка. Практически вс.я 
лингвистическая терминология была заимствована татарскими авторами. 
Некоторые из этих терминов, прочно укорепившись в татарском .языке, 
продолжают применяться в языкознании и в настоящее время (исем, фигыль, 
сыйфат, Х:)реф, жемJ1:1 и т.д.). Заимствование терминов осуществлялось 
путем траuскрипции, передающей звучание снова на языке перевода и 
транслитерации, передающей буквенный состав ипостранного слова. Ввиду 
того, что арабская графика лежала в основе татарской, то процесс 
транслитерации и транскрипции слов можно считать условным. 
Калькирование представляет собой перевод языковых единиц путем 
замены соответствующими элементами в языке неревода. Калькировш1ие 
применялось татарскими авторами 11ри объяснении отдельных 
грамматических понятий: ~1 ~' - эш кыла торган корал (имя орудия), i-' 
L)l..j - эш кыла торган ва/СЬlm (имя времени действия), с,).,е Jd - мактау 
фигыле (глагол восхваления), ~ Jd- яманлау фигы.ле (глагол хулы) и т.д. 
Дословный перевод или перевод «слово в слово» обозначает передачу 
иностранных фраз без существенного измепения их конструкции и порядка 
слов в языке перевода. Несмотря на то, что структуры татарского и арабского 
предложе11иJ1 отличаются друг от друга, дословный перевод получил 
широкое применение в татарских пособиях. 
Благодаря прямому способу перевода осуществшшась точнаJI передача 
грамматических явлений, заложенных арабской лингвистической традицией. 
При переводе арабской грамматики па татарский .язык авторы 
пользовались приемами непрямого способа перевода: эквиваленция и 
адаптация. 
Эквиваленция онисываст ситуацИIО, 11редставлс1111ую в оригинальном 
тексте, используя различные стилистические средства. Эквиваленцию можно 
набmодать в случаях объяснения категории переходности и пепереходности, 
местоимений, времен глагола, спецификации (tamiz) и т.д. Примером 
эквивале11ции может служить определение А.-Х. Максуди для первообразной 
основы глагола - _».i Ja.i «фигыль касыйр» (короткий или сокращенный 
глагол) и производной основы - Ji~ Ja.i «фигьи1ь maвWD> (удлиненный 
глагол). 
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Адаптация, применялась в том случае, когда иностранное нонятие не 
имело аналога на языке перевода и могло быть нередано посредством 
другого понятия. Ярким примером адаптации является определение 
арабского масдара, когда авторы соотносили арабский масдар с показателем 
инфинитивной формы в татарском языке: «Масдар татарча .иагънасене11 
ахырьтда -мак яки -мак булган калимадер, уу:.!1 эчмак кебею> (Масдар - это 
слово, в татарском значении которого в конце добавляется -мак или -мак, 
например, y~I -пить)41 • 
Тот факт, что татары прибегали к различным способам перевода, говорит 
об их творческом потенциале и формировании собственных особешюстей 
написания учебной книги. 
Третий параrраф «Опъп передачи арабских морфологических форм на 
татарском языке» посвящен исследованию процесса адаптации арабской 
лингвистической традиции к потребностям татароязычной аудитории на 
материале учебных пособий по арабской морфологии, составленных 
татарскими авторами. 
Ориентация на арабские традиционные книги оказала существенное 
влияние па способы подачи материала, последовательность тем и другие 
нюансы при составлении татарскими авторами своих нособий по грамматике 
арабского языка. В да1111ом параграфе были затронуты J1ишь базовые понятия 
арабской морфологии и рассмотрены специфические особенности ее 
изложения. 
Пособия начинались объяснением определения морфологии, которая 
передавалась двумя терминами~..>- (сарыф) и ~.;-J (тасриф)42 • Когда мы 
говорим о морфологии в рамках современной лингвистической теории, то 
она обычно включает в себя следующие разделы: словообразование, 
собственно морфология (понимая под этим морфологический апализ слова) и 
словоизменение . Если мы берем арабский раздел грамматики - сарыф, 
который обычно переводится как морфология, то он, как правило, включает в 
себя и морфологию и словообразование, но никогда нс включает в себя 
словоизменение. В этом различие. двух систем. В понимании некоторых 
татарских авторов морфология представлена как наука, изучающая 
образование слов. 
Определение морфологии, которым пользуются арабские языковеды в 
настоящее время, было сформулировано средневековым автором аз-· 
Занджани на основании предыдущих работ по грамматике. Это определение 
JJCГJIO в первую КIJИry по арабскому языку Р. Фахрстдинова, который не 
просто перевел определение аз-Занджани, но и дал разъяснение этому 
определению: «Тасриф легатьта тагайер, истыйлюсда асыл вахидны 
макъсуд хасыйл итмак ечен амсила мехталифага айландермакдер» 
41 Буби Г. Сарыф rар:~би / Г. Буби. -Казан, 1910 (Типо-лит. 8.3. Еремеева). - Б.15. 
42 В данном параграфе вместо транскрипции арабских терминов в скобках было показано 
их татарское произношение, посколыrу арабская терминология бьL1а полностью 
заимствована авторами и реализована через татарский языковой материад. 
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(Лексическое значение слова «морфология» - это изменение, а как термин 
обозначает превращение одного корня в различные модели для образования 
определенных значений)43 • В последующих учебных пособиях морфология 
опредеЛJ!ется как наука об изменении либо пренращснии слова в различные 
формы. 
После опредеJiения морфологии и описания важности ее изучения 
следует янформацИJI о частях речи. Арабские грамматисты выделяют три_ 
части речи: глагол ( J&i - фигыль), имя(,-! - исем) и частицы(~~ - хареф). 
Стандартный порядок рассмотрения частей речи в арабской граммаmке 
таков: сначала имя, затем глагол, затем частица. Однако в большинстве 
татарских учебников этот порхдок изменен, и нес начинается с рассмотрения 
глагола. 
Глагол. Форма глагола выражает врсмеmюс значение, и это 
обстш1теJ1ЬсDо арабская линrвистilческая традиция считала важным дru1 
определения сути категории глагола. За основу были взяты определения Ибн 
ал-Хаджиба «Глагол - это то, что указывает на значение в себе и связан с 
одним из трех времен» и аз-Замахшари «ГлaroJI - это то, что указывает на 
связь события со времснем»44 • 
Первое определение легло в основу определения, данного в своем 
учебном пособии Р. Фахретдиновы~. На второе определение ориентировался 
А.-Х. Максуди при объяснении глагола в двух вариантах. Первый вариант: 
«Глагол - это слово, !'казывающее на совершение какого-либо действия в 
каком-либо времени»4 • Второй вариант: «Глагол - это слово, указывающее 
на действие, которое совершается или будет совершаться в каком-либо 
времени»46• Последующие определения многих татарских авторов не 
выходили за рамки вышеуказанных. 
В арабских грамматиках в- качестве модели для обозначения 
трехбуквенного глагола употребляется глагол iJ.i (делать). Согласно 
обозначениям его коренных согласных, первая буква корпя называется J.,i!I \i 
(фа ал-фигыль), вторая коренная буква- J.,i!I ~ ('айпе-л-фигыль), а третья­
J.,i!I r'J (ляме-л-фигыль). Татарским авторам пс удалось нодобрать коренным 
буквам глагола соответствующего эквивалента на татарском языке, поэтому 
их обозначение оставазюсь на языке оригинала. 
Согласно многим традиционным арабским грамматикам, в татарских 
учебных пособиях указывались три временные формы г11агола: u-:ol... «мазый)) 
(прошедшее), выражающее совершенное действие, t.;1....A.. «мозаригы> 
(похожий). выражающее несовершенное действие в настоящем J\a (халь) и 
будущем времени ~ (местакъбаль ), а также yol «амер» (глагол 
повелительного наклонения). Начиная с основателя арабской грамматики 
"Фахретдин Р. Китаб :~т-тасриф / Р. Ф:~хретдин. - Казан, 1887 (Тип. Вячеслава). - Б.4. 
"Рыбалкин В.С. -Указ. работа. -С. 170-171. 
4
s Максу дн <Э.-h. Истифтах / <Э.-h. Максуди. - Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1907. - Б.35. 
46 Максудя <Э.-h. <Эл-истикмалъ / <Э.-h. Максуди. -2 нче бас.· Казан, 1909. -Б.21. 
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Сибавейхи47, форма t.Jl..A.. воспринималась как выражающая будущее и 
настоящее время. При этом Сибавейхи в число форм, выражаюших будущее 
время, также включал и повелительное наклонение, что расходится с 
принятой в Европе традицией. 
В большинстве арабских грамматик исследование глагола начинается с 
совершенного времени. Татарские составители переводили совершенное 
время как уткан заwан (С. Бикбулатов), кучен заман, кучмеш заман 
(А.-Х .Максуди), узган заман (Г. Буби). При определении глагола 
совершенного времени обнаруживается влияние разных средневековых 
авторов. Согласно определению аз-Занджани глагол совершенного времени 
рассматривался татарскими авторами (А.-Х. Максуди, Ш. Хамиди, 
Х. Мулякаева, С. Бикбулатова, Г. Буби) как глагол «объясняющий действие в 
прошлом»48 . ОпредеJ/ение глагола Аз-Замахшари было использовано 
Х. Гусмановым и Ш. Тахири: «Совершенное время указывает на 
возникновение чего-либо, произошедшего ранее момента разговор~ш49 . 
Несовершенное время может передавать значение настоящего - халь 
(А.~Х. Максуди), хазерге заман (Г. Баруди), хазерге вакыт (Ill. Хамиди) и 
будущее время - мвстакъбаль (А.-Х. Максуди) кШ1ачак заман (Г. Баруди) 
время. При объяснении глагола несовершенного времени большинство 
авторов придерживались единой трактовки: «Глагол несовершенного 
времени ~казывает на действие, происходящее в настоящем или будущем 
времени» 0• В то же время встречаются работы (Ш. Тахири, Х. Гусманов), где 
время действия рассматривается с позиции соотнесения его с моментом 
разговора. 
Глагол новелительного наклонения передавался термином амер фигыле и 
объяснялся как «глагон, выражающий повснспие какого-либо действия» либо 
как «глагол, повелевающий совершение какого-либо действия либо 
состояния и обозначающий желание». А. Мустафин опирается на 
формулировку аз-Замахшари: «Форма повелительного наклонения - это то, 
что повелевает действующий слушающему» 51 • 
Татарские авторы при объяснении форм новеления используют 
определения, взятые у арабских грамматистов, однако они явно упрощают 
систему с учетом практических потребностей своих учащихся. Их 
объяснения более просты и понятны для татароязычпого учащегося: «Если 
повеление второму лицу исходит непосредственно от первого лица, то 
"Сибавейхи (Абу Бишр Амр ибн Усман ибн Камбар) (около 760 -- около 797) - арабский 
филолог, представитель Бнсрийской языковедческой школы. На основе трудов своих 
предшественников составил первое систематическое изложение грамматики арабского 
языка и назвал его «..,A:iSll» (Книга). 
48 Буби Г. - Указ. работа. l>.14. 
49 Госмани Х. Кавагыйд ал-играб / Х. Госмани. - Казан, 1897 (Тип. l>.JI. Домбровского). -
Б.4. 
50 Баруди Г. - Указ. работа. - Б.35. 
51 Мостафа 8. Сарыф гар;Юи / а. Мостафа. - Казан, [190-] (Лит.-тип. Т.д. «Братья 
Каримовы»). - Б.21. 
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говорят о повелении присутствующему, например, ........S! «приобрети тьш! 
Если же повеление осуществляетс.11 через второго человека, то говорят о 
повелении отсутствующему, например, ..,...д;1 «скажи ты, пусть 
приобретет! 52»53 
Арабский глагон изменяется по трем лицам: ,-1S:i.. мотакаллим -
говорящий (I лицо), ..,.J.~ мохатаб- тот, к кому обращаются (П лицо) и •. "де. 
гаиб - отсутствующий (Ill лицо). Используя арабские термины без 
изменения, татарские составители давали им свои определения: мот:Jк;~ллим 
- суз свйлауче (Р. Фахретдинов), суз айтуче (III. Тахири), сузе свйлаян кемса 
(адам) (А.-Х. Максуди), в значении «говорящий)). Мохатаб - узена суз 
айтелга11 кеше (тот, кому говорят) (Ш. Хамиди), ма:ж;леста хазир булган 
кемса (тот, кто присутствует на публике) (Х. Гусманов), суз ителмаш зат 
(тот, к кому обращаются с речью) (Ш. Тахири). Гаиб - хазер булмаучы 
(Ш. Хамиди), ма:ж;леста юк кеше (Р. Фахретдинов) в значении - того, кого 
нет среди присутствующих. 
Перевод арабского глагола на татарский язык включал в себя 
непосредственно сам татарский эквивалент, а также перечис11сние различных 
категорий, характерных демонстрируемому глаголу: (У~) вахид мвзаккар 
гаиб сугар бер 'f (У~) единственное число, мужской род, П1 лицо, бьет 
один мужчина)' . При переводе на татарский язык авторами указывалось 
количество задействованных лиц, выраженных в глаголе. 
Переходный глaroJJ .s.Ш.. Jai (фигыль мвтагадди) или j~~ Jai (фигыль 
.111оmi.1:ж;ауз) рассматривался татарскими авторами согласно арабским 
языковедам, как глагоJ1, предполагающий напичие и субъекта, и объекта. В то 
же время появляются попытки разъяснить суть переходности глагола через 
выражение возможности его управления с помощью вопросов, которые 
предполагают наличие какого-то объекта. Первым кто попытался разъяснить 
переходность глагола данным способом, был Г. Буби: «дгар бер фигыльне 
айткачтен (кемне, нарсане, кемга, нарсага) сеальларне11 берег килса, аны 
(фигыль мвтагадди) дuлар» (Если после произнесения глагола можно задать 
один из вопЕосов кого? что? кому? чему?55 тогда этот глагол является 
переходным) 6• 
При обозначении непереходного глагола rj'i Jaj (фигыль лязим) 
применялся метод противопоставления, а именно непереходный глагол 
" Татарский пример не явл.ается точнЬ11'4 переводом формы ~ . Автор встраивает 
перевод слова в более распространенный контекст·- сложное предложение, т.е. скажи ты, 
пусть он приобретет. 
"Х:~миди Ш. Т;крыйф 3Л-к;шимат :~л-гар;бия / Ш. Хамиди. Казан, 1907 (Тип. Т.д. 
«Братья Каримовы»). - Б.11. 
"Баруди Г. - Указ. работа.- Б.22. 
" ВЬ1Шеукаэаиные русские вопросы предп~лаrают наличие приr11агольного дополнения в 
двух падежах: кого? что? - в винительном падеже, ко,11у? че,ну? - в дательном. С точки 
зрения арабской и татарской граммаТ11I< во всех этих случаях ответом послужит именная 
*орма в виюrrельном падеже, что JIBЛJICТCЯ прямым дополнением. 
Буби Г.- Указ. работа.-· Б.46. 
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противопоставлялся переходному. Г. Буби констатирует тот факт, что у 
непереходного глагола пет прямого объекта, поскольку 1юслс него не 
возникают вопросы, которые можно задать после переходного глагола. В 
отличие от него Ш. Хамиди говорит, что у не11ереходного глагола может 
быть косвенный объект, отвечающий на вопросы где? откуда? у кого? с кем? 
Арабские грамматисты делили глаголы па Jfi""" «простой, без наращения» 
и ~ ~...;... «наращенный, расширенный». Расширенный глагол характерен 
наличием буквонаращений - oJ\;j .._.->" (хуруф зиядэ). Татарские авторы 
называли эти буквонаращения как артык хэреф и говорили, что 
«расширенный глагоJJ помимо ко.ренных корневых харфов имеет еще и 
добавочные (наращенные) харфы»s . А.-Х. Максуди наряду с традиционными 
терминами использован еще пару терминов, которые мы в арабских 
сочинениях не смогли найти: .;:-i J..i «фигыль касыйр» (короткий глагол), 
для производной основы - ~~ J..i «фигыль тавwт (удлиненный глагол). 
Как и арабские я:1ыковеды, татарские авторы выделяют до 12 пород­
производных глагольных форм и рассматривают согласно их делению на три 
группы: трехбуквепные производные глаголы с одной добавочной буквой (ll, 
III и IV породы); трехбуквенные производные глаголы с двумя добавочными 
буквами (V, VI, VII, Vlll и IX породы); трсхбуквспные нроизводные глаголы 
с тремя добавочными буквами (Х, Xl, XII, XIII нороды). Как правило 
татарские авторы при описании пород, давали информацию о значениях 
пород, выбрав в качестве образца сочинение Ибп ал-Хаджиба. 
В учебниках татарских авторов имеется и другая ю~ассификация пород. 
А.-Х. Максуди представил породы как производные от описанных ранее. 
После П породы он приводит V производную форму, как образованную от II 
породы, после 111 -VI породу. В доступных нам арабоязычных 
грамматических сочинениях такой ю1ассификации мы не напши, поэтому 
можно высказать осторожное предположение, что эта ю1ассификация 
является продуктом собственного творчества татарских ученых, либо 
А.-Х. Максуди заимствовал эту классификацию у турецких преподавателей 
арабского языка, т.к. в свое время щшучал образование в Константинополе. 
В татарских пособиях, согласно арабским грамматикам, глаголы 
разделялись на «здоровые» или «Правильные» (~ сахих) и 
«неправильные» ( ~ - могталь ), имеющие в своем составе слабую 
согласную (1 'J • .s). Под здоровыми глаголами подразумевались глаголы, не 
имеющие в своем составе слабого согласного ~ .....i->" (хэреф гыйллэт)s8 , 
хамзы •_;.... (ммзэ) и удвоения ~ (тэзгыйф). Удвоение в татарских 
грамматиках обозначалось двумя различными способами: транслитерацией 
арабских терминов, например, тэзгыйф «удвоение» (l'. Баруди), тэшдид 
«ташдид» (Г. Радуди) либо татарскими выражениям как бер :ж;енестэн ике 
хэреф «две буквы одного вида» (Р. Фахретдинов). 
"Баруди Г. - Указ. работа. - Б.5. 
18 Слово~ (слабый) в большинстве учебных пособий дава.тюсь с показателем женского 
рода правильного множественного числа -~ . 
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В данном параграфе рассматриваются нснравиньные глаголы (удвоенные 
глаголы, хамэовшшые и глаголы, имеющие в своем составе слабые 
согласные) и их специфические особеннос·rи. llpи онисш1ии неправильных 
глаголов авторы встали перед проблемой объяснения некоторых 
фонетических вопросов, в частности явления видоизменения слабых 
корневых согласных при словообразовании - ~\ (и'лял). При объяснении 
и' пяля, как достаточно сложного дЛЯ восприятия учащимися явления, авторы 
использовали различные подходы. Х. Мулякаев изложил некоторые правила 
превращения слабых звукосочетаний в стихотворной форме. 111. Хамиди 
составил правила и'ляля и пронумеровал их. 
Нами установлено, что татарские составители исследовали глагол как 
цельную систему с подробным описанием его типов, форм и категорий. 
Ими. При объяснении имени татарские авторы исходили из положения 
арабской лингвистической традиции, что имя пс имеет отношения к 
выражению времени: «Имя указывает на значение в себе и не связано ни с 
одним из трех времсн»59 . А.-Х. Максуди - единственный из татарских 
авторов, который не повторяет дословно в нсреводе арабское определение, а 
дает собственное - «бер нэрсэне11 ады» (назвш1ие чего-либо). 
В арабском языке имена подразделяются на «застывшие» ~ь. (:ж;алтд) и 
производные ~ (мвштэкъ), т.е. образованные от глш·олов либо от других 
имен. Большинство татарских авторов (Р. Фахретдипов, Г. Баруди, 
А. Му<.-rафин, Р. Арджани, С. Бикбулатов и др.) объясняпи застывшие имена 
согласно мнению арабских грамматистов, считавших, что эти имена не 
производны от других слов и от них не донускается образование других слов: 
«Or застывшего имени ничего не производится»60. 
Многие татарские авторы в своих пособиях в качестве исходной формы, 
от которой образуются другие слова, указывали масдар. Отсюда 
последующие определения производным словам: «Производными 
называются формы, извлеченные из масдара» 61 • 
Производные имена в свою очередь подразделяются на отыменные и 
отглагольные, при объяспепии которых татарские авторы, как правило, 
придерживались единой интерпретации. Наблюдается различный подход при 
объяснении термина имени орудия .:.Ji '°""' (исме алэт). С. Бикбулатов, 
Р. Арджани, Х. Гусманов, А. Мустафин следовали объяснению аз-Занджани 
и нисали, что «имя орудия есть имя того, что является средством доведения 
воздействия субъекта на объект»62 . Другая группа авторов (lll. Хамиди, 
Р. Фахретдинов, А.-Х. Максуди, Г. Баруди, Г. Буби) рассматривала имя 
орудия как имя, обозначшощее орудие действия - эи~ кЬ1Ла торган карал. При 
объяснении данного имени авторами приводились примеры, 110 мало кто из 
•• Ф:~хретдин Р. - Указ. работа. - Б.4. 
60 Ф:~хретдии Р. - Указ. работа. - Б.5. 
61 Максуди 8.-h. 8л-Истифтах фи-л-каваrыйд ас-сарфия :ш-гар:~бия / 8.-h. Максуди. -
Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1896. - Б. 18. 
62 Мостафа д. - Указ. работа. -Б.73. 
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них давал перевод этих примеров на татарский язык. В учебном пособии 
А.-Х. Максуди мы видим, что .;L....l. - это булышу коралы {орудие помощи), 
yl_;W:u - сугу коралы (орудие битья), cl.l.AA - мактау коралы {орудие 
восхваления)63 • Приводимые А.-Х. Максуди формы орудия малоизвестны, и 
скорее всего они искусственные. 
При описании масдара татарские авторы использовали два подхода. В 
первом случае они пытались, как и евронейцы, отождествить масдар с 
показателем инфинитивной формой: «Говоря но-татарски, сели в конце слова 
добавляется "мак" или "м;~к", то данное слово называется масдаром»64 . Здесь 
мы видим соотнесение арабского масдара с показателем инфинитивной 
формы в татарском языке. Второй подход определял место масдара в 
словообразовательной системе арабского языка: «Основное слово, от 
которого образуются слова с различными значениями, называется в арабском 
языке масдаром»6'. 
В арабском языке к разряду имен наряду с именами существительными 
оп1осятся прилагательные (причастия действительпого и страдательного 
залога, отглагольное прилагательное), местоимения и числительные. 
Татарские авторы рассматривают причастия действительного залога i-) 
Jc.ti (имя действующего) как то, что не выражает времени, но различается по 
залогам. В ранних татарских учебниках определения причастия 
действительного залога основаны на обозначении предмета или лица, 
совершающего определенное действие в любой момент времени. Г. Баруди 
пишет: «Если какое-либо действие, исходящее от какого-либо лица, им 
совершается, то данное лицо называется именем действующего»66 . В более 
поздних грамматиках татарских авторов причастие трактуется как имя, 
указывающее на занятость действием: бер фигыле кылучы - совершающий 
какое-либо действие (Л.-Х. Максуди), бер эш11е эшлэуче - выполняющий 
какое-либо действие (Ш. Хамиди, Г. Буби) и др. 
Причастия страдательного залога объединялись под арабским термином 
J~ !"""! «исме л1эфгуль» (имя сдешu~ного, по.пдейственного или имя объекта 
действия67). При объяснении данного нричастия авторы стремились к 
упрощению формулировок: эшлэнгэн эшне aljllama торган исемдер (имя, 
обозначающее совершенное действие) (Г. Буби), эш кылынмаш зат (объект, 
произведенный действием) (Р. Фахретдинов), эшлэнмэш нэрсэ (что-то 
сделанное) (Ш. Хамиди) и др. 
Описывая отглагольное прилагательное арабские авторы отражали в 
термине ~ ~ обе стороны этой категории, а именно: первым словом 
передается то, что это имя обозначает признак, качество лица или предмета, а 
вторым словом (в значении «уподобленный») - то, что оно по своим 
63 Максуди 8.-h. Исmфтах / 8.-h. Максуди. - Казань: Тюю-лит. Ими. ун-та.. 1907. - Б. 11. 
"'Халили Я. Таrълим ас-сарыф / Я. Халили. - Казань: Тип. Имп. ун-та. 1909. - Б.17. 
"'Хамиди Ш. - Указ. работа. - Б.4. 
66 Баруди Г. -- Указ. работа. - Б.16. 
"Гранде Б.М. - Указ. работа. - С.184. 
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грамматическим свойствам схоже с именем дсйствующего68 . Татарские 
авторы, как правило, раскрывали смысл одного из двух слов указанного нами 
термина. На обнаружении признака или качества определенного лица или 
предмета строит свое объяснение А.Мустафин. Г.Буби выделяет другой 
аспект, говоря, что отглагольное прилагательное подобно имени 
действующего. 
Исследование прилагательного включает в себя изучение имени 
превосходства - златив ~ .-! (исме тафзыйл). Ври объяснении элатива 
авторами давались два определения. Сторонники первого определения 
(Ш. Хамиди, А.-Х. Максуди, Х. Мулякаев и др.) тонковали златив как имя 
действующего, совершивu1его определенное действие с большей степенью 
по сравнению с другими лицами: «Эшне артыграк эишауне курсата торган 
сыйганы "исме тафзыйл" дилар» (Форма, обозначающая совершение 
действия с большей степенью, называется именем превосходства).69 Авторы 
при переводе имен превосходства на татарский язык иснользовали арабское 
слово iiJЧj (зияда) в значении «более, больше» и татарские аффиксы 
сравнительной степени прилагательных -рак 1 -рак. Первый вариант перевода 
характерен для ранних грамматик, второй - для более поздних. Авторы 
второго определения (Р. Фахретдинов, Х. Гусманов, С. Бикбулатов и др.) 
рассматривали златив как имя, выражающее превосходство определенного 
качества предмета по сравнению с этим же качеством в другом предмете: 
<<Исме тафзыйл бер сыйфатныц бер нарсада икенче парсага караганда 
артыграк булганлыгь111 курсаткан исемдер» (Имя превосходства - зто имя, 
показывающее превосходство одного качества чего-либо по сравнению с тем 
же качеством другого).70 
Для передачи местоимений авторы иснользова;rи различные подходы. В 
первых грамматиках формулировка личных местоимений основана на 
противопоставлении явного имени.JАU;, .-! (исме заhир), к которому арабские 
грамматисты относят многие имена (существительные, прилагательные и 
др.), имени «подразумеваемому» У,-:. (замир). Также при объяснении 
личных местоимений отдельные авторы указыва;1и, что местоимения 
выражают одно из J1ичных значений: «Местоимение зто слово 
указывающее на 111 ИJIИ на 11 или на 1 лицо» 71 • Г. Буби разъясняет значение 
термина ~ на примерах из татарского языка: «Слова со значениями «ОН», 
«ТЫ», «Я», «его»[вин. падеж], «Тебя», «меня», «СГО)) 1 родит. падеж], «ТВОЙ», 
«Мой» являются мсстоимениями»72 . В определении указательных 
местоимений для разъяснения категорий он приводит как татарские, так и 
арабские: «Указательными местоимениями называют слова 1» ~1~ ~ со 
61 Гранде Б.М. -- Указ. работа. - С. 263. 
"'Х:~миди Ш. - Указ. работа. - Б.9. 
70 Бикбупат С. М:~бдаэ-с-сарыф 1 С. Бикбулат. - Казан, 1915 (Лито-тип. И.Н. Харитонова). 
-Б.45. 
71 Максуди a.-h. 8л-истикмаль / 8.-h. Максуди. - 2 нче бас. - Казан, 1909. - Б.13. 
72 Буби Г. - Указ. работа. - С. 18. 
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значениями «этот», «это», «ТОТ»73 . Другие авторы , как правило, определяли 
указательное местоимение как «слово, упоминаемое для указания на что­
либо» (А .-Х. Максуди). 
В разряде личных местоимений разбирались также слитные 
местоимения . Г. Буби слитnые местоимения со1юставил с татарскими 
аффиксами принадлежности: • = ы/е, Li = мы.1/мез, ..s = м, .!! = ьщ!е11 , ~ = 
лоры/ларе, fA= лары/ларе, \..S = ы11ыз!е11ез, rS- = ы11ызlе11ез, 'Lfi = ьщызlе11ез. 
Ш. Тахири сопоставил слитi1ые местоимения с татарскими словами 
принадлежности: • - а11ы {аны111'4 (его, ему [его]), ..s - ми11а, мине [минем} 
(мне, меня [мое]), ,.S - сезга, сезне [сезне11}( вам, вас [ваше}) и т.д. 
Во многих татарских пособиях принадлежность к роду определялась 
согласно мнению арабских языковедов, говорящих об отсутствии у имени 
мужского рода показателей женского рода. Иногда татарские составители 
писали, что имя мужского рода используется для обозначения мужчин, а 
женского рода - для женщин. В . более поздних работах ориентация на 
половое различие 11роявляется более ярко: «Именем мужского рода 
называется имя, обозначающее мужчину или живоnюго-самца, или их 
качества. Именем женского рода называется имя, обозначающее женщину 
или животное-самку, или их качество»75 . 
Категория числа передавалась татарскими авторами числительными, 
указывающими на определенное количество предметов (лиц). Так, 
единственное число обозначалось -словом бер (один), двойственное - ике 
(два). Форма множественного числа имела несколько обозначений : куп 
(много) (Ш. Хамиди), икедан куп (Р. Фахретдинов), икедан зияда 
(А.-Х. Максуди), икедан артык (С. Бикбулатов) в значении «более двух». 
Таким образом, точная формулировка числа многими авторами не была 
установлена, и для его обозначения ими указывалось количество предметов 
(лиц) путем противопоставления их множественности и единичности . 
А.-Х. Максуди удаJюсь дать определение числу : «f:сли из имени 
устанавливается только один предмет (лицо), то этому имени дается форма 
единственного числа» 76• 
При исследовании имени татарские авторы проявляли свою 
изобретательность. Это привело к трансформации арабских определений и их 
творческой переработке для решения методических задач, поставленных 
авторами учебников. 
Частицы. Частицы, к которым относятся предлоги, союзы и наречия 
обозначались арабскими грамматистами как слова, не имеющие 
самостоятельного значения. Для выражения значения частицы нуждались в 
присоединении к дру1·им словам: «Частица - зто слово, которое не несет в 
73 Буби Г, - Указ. работа. -- С. 34. 
74 В скобках Тахири указал перевод СЛИ1l1ЫХ местоимений с существительными, а 
отде11ьное написание испо11ьзовал ДЛJ1 передачи слитных местои:-.~ений с глаго.1ом . 
75 Бикбулат С. М:~бд:~э-н-н:>ху / С. Бикбулат. - Казан, 1916.- Б.12. 
76 Махсуди 8 .-h. Истифтах / 8 .-h. Максуди . - Казань: Типо-лит. Имп_ ун-та, 1907. - Б.38 . 
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себе значения, а его значение познается только при присоединении к другому 
слову»77 • При формулировке частиц татарские авторы были едины в своих 
определениях. 
В татарском языке роль предлогов выполняют падежные окончания, а 
также послелоги, следу1ощие после слова, к которому они относятся. Этим и 
объясняется тот факт, что многие татарские авторы пе давали перевода 
арабским предлогам. Г. Буби, как и при объяснении местоимений, предложит 
использовать падежные окончания: .,.i (да), ~ (дан) и т.д. В то же время 
предлогам подбирались 11осJ1елоги: ~ - белэ, берлэ (с, вместе), ~t..I -
каршында (напротив), J.jc. -янында (рядом) (Ш. Тахири). 
Четвертый 11араграф «Арабские грамматические термины и их 
«приспособляемость» в словарном составе татарского языка» посвящен 
исследованию грамматической терминологической базы учебных пособий 
конца XIX - начала ХХ вв. 
АрабскJ{е термины, пришедшие в татарский язык, применялись в 
соответствии как с нормами татарского, так и с нормами арабского языка. В 
учебных пособиях активно использовались простые и сложные термины. 
Сложные термины, нредставляющие собой устойчивые словосочетания, 
функционировали в различных конструкциях. Прежде всего, это 
словосочетания по форме арабского изафета (> _;\".:.) .-! - uc.we ишара 
(указательное местоимение), ~lj,.... - мамtуз ал-лям (глагол с хамзой в 
качестве конечного коренного звука), а также атрибутивные сочетания, 
образованные по типу «существительное + прилагательное», в которых 
прилагательное ставится непосредственно после существительного, в 
отличие от атрибутивных сочетаний в татарском языке, где прилагательное 
предшествует существительному (~ .-! - исме мештакъ (производное 
имя), У....-.. .-! - исме мосаггар (имя уменьшительное). Встречаются 
трехкомпонентные атрибутивные словосочетания: «изафстное сочетание + 
согласованное определение к первому компоненту изафета» (~ ~Ь ..:,_,; -
нун тээкид хэфифэ (легкий нун (т.е. суффикс ..:, - усиленной формы глагола) 
и «изафетное сочетание + согласованное определение ко второму 
компоненту изафепш (..,1-1 ~ .-! - исме гадэд асли (количественное 
числительное). 
Дефинирование арабских терминов на татарском языке было связано с 
необходимостью лучшего понимания грамматических понятий иностранного 
языка. Разъяснение значения термина осушествлялось либо в лаконичной 
форме, либо носило онисательный характер, в том случае если раскрыть 
значение понятия было сложно. Многие из объяснений арабских 
грамматических понятий впоследствии закрепились в словарном составе 
татарского языка как грамматические термины. В тоже время отдельные 
попытки авторов дать определение арабских терминов на татарском языке, 
так и остались в качестве разъяснений. 
"Баруди Г. - Указ. paбord. - С. 4. 
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Кроме переводного способа раскрытия значений арабских терминов 
встречаются уникальные определения арабских понятий. Например, 
надстрочные и подстрочные знаки (огласопки ИJJИ харакаты), передающие 
краткие гласные в арабском языке, имели свое татарское обозначение, 
отража1ощее местоположение огласовок в с;юве и их графическое 
изображение. Краткий гласный «а» ~ (ф:пха), имеющий свое положение 
над буквой, обозначался татарами как вст (наверху, сверху), краткий 
гласный «И» •_;...oS (к;icp::i), имеющий свое положение под буквой, обозначался 
как аст ( снизу), и наконец гласный «у» ~ (замм::~), напоминающий по 
своей форме запятую, передавался татарами как утур (втер), т.е . запятая. 
В пятом параграфе «Арабские грамматические термины в современных 
учебниках по арабскому языку» содержат сведения об арабских 
грамматических терминах, используемых в современных татарских 
учебниках по арабскому языку . 
Терминология учебных пособий дореволюционного периода, изначально 
являясь арабоязычной, в начале ХХ века начинает активно использовать 
ресурсы татарского языка. В результате этого процесса появились татарские 
термины, которые в той или иной форме приспосабливались к 
грамматическим понятиям арабского языка и использовали существующий 
словарный состав татарского языка. 
В современных учебниках по арабскому языку более 50% арабских 
терминов были заменены татарским эквивалентом: ~~ ~! (uc.we гадад) - сан 
(имя числительное), u~ JF.. ~! (исме гайре мвнсариф)- ике килешле суз 
(двухпадежное имя) и т.д. В отличие от дореволюционных учебников по 
арабскому языку, в современных учебниках активно используется 
смешанный тип словосочетаний-терминов . 
Заимствованные арабские термины ве оставались пассивными, а 
развивались в среде татарского языка. В некоторых случаях этот процесс 
приводил к отклонению терминов от своих псряоначальных значений. 
Например, арабский термин ~ "хэбэр" (сказуемое име11110го предложения), 
ахтивпо используется в современных учебниках татарского и арабского 
языков в значении «сказуемое» как для именного, так и для глагольного 
предложений. В то же время обнаруживаются термины, которые не 
укоренились в татарском языке и rютеряни свою составляющую в 
современных учебниках по арабскому языку: ru ....,,Р.у - тэркибе тэм 
(завершенное словосочетание, законченное предложение), .sJU.. - мвнади 
(призываемое лицо при обращении), •~4.J ._.У' - хуруфе зияда (добавляемые 
согласные), !J"ЧА у,&. ~ - масдар гайре мими (масдар без мима) и т.д. 
Бывает и так, что арабские термины существуют на базе иной номенклатуры, 
заимствованной из других языков, как это можно наблюдать на примере 
татарского обозначения производных форм арабского глагола - пород. 
Некоторые термины в современном татарском языкознании стали 
использоваться в более узком смысле, нежели это было ранее . Термин халь в 
настоящее время применяется в значении «обстоятельство», тогда как в 
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учебных пособиях по арабскому языку прошлого этот термин обозначал два 
понятия, а именно: настоящее время и обстоятельство . 
Изучение терминологической базы учебников прошлого дает 
возможность лучше представить процесс становления собственной 
грамматической терминологии у татар. 
В заключс11ии подведены итоги исследования, сформулированы 
основные выводы: 
1. Учебники по арабской грамматике, написанные татарскими авторами в 
конце XIX - начале ХХ вв., разделены нами па учебные пособия 
«переходного периода» и учебные пособия «rюреформенного периода». 
2. В основу учебных пособий «переходного периода» 110 арабскому 
языку легли работы средневековых арабо-мусупъманских авторов: 
«Достаточная» Ибн ал-Хаджиба, «Образец» аз-Замахшари, «Сто 
управл.11ЮЩИХ факторов» ал-Джурджани, «Морфология ал-Му'иззю> и др. 
Татарские авторы использовали эти сочинения по частям или целиком, путем 
новой компоновки и перевода основных 1·рамматических положений на 
родной язык учащихся. Язык учебных пособий этого периода содержит в 
себе большой процент арабо-персидских слов. 
3. Учебные пособия «пореформенного периода» 11родолжа10т испытывать 
на себе влияние арабской лингвистической традиции. В то же время 
татарские авторы обращаются уже к име1ощемуся опыту своих 
соотечественников по составлению учебных пособий арабского языка. Тем 
не менее, ни одна книга не повторяет другую полностью, и каждая несет в 
себе индивидуальные особенности. 
В учебных пособиях «пореформенного периода>> при объяснении 
материала отчетливо прослеживается активное использование татарской 
лексики. Однако, передача терминов, в силу недостаточной разработанности 
собственной татарской терминологии, практически полностью представлена 
арабскими словами. 
Многие учебные пособия содержат в себе методические рекомендации, 
которые в той или иной степени проливают свет па методику преподавания 
арабского языка в то время у татар и позволяют проследить путь ее развития 
со времен появления собственных учебных пособий по арабскому .языку. 
Учебный материал пособий составлялся с учетом дидактических принципов, 
а также возрастных и интеллектуальных особенностей учащихся. Появилась 
первая илmострированпа.я книга для изучения арабского языка. Некоторые 
учебные пособия в качестве дополнительных средств обучения содержали в 
себе словари. 
4. Татарские авторы унаследовали от арабской книги се структуру, 
вюпочающую в себя такие компоненты как название, предисловие 
(введение), основной текст и заключение (концовка), а также тематический 
принцип композиции сочинений. В то же время исследование учебных 
пособий татарских авторов доказывает пе нрямое копирование арабской 
книги, а использование творческого и практического нодхода. 
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5. Татарские авторы при составлении своих учебников обращались к 
прямому и косвенному переводу. Активно ис1юльзовЗ..11ся прямой перевод, 
представленный следующими приемами: заимствование, КЗ..11ькирование, 
дословный перевод. Благодаря прямому снособу перевода осуществлялась 
точная передача грамматических понятий, заложенных арабской 
лингвистической традицией . В то же время авторы обращались к приемам 
непрямого перевода - адаптации и эквиваленции. 
6. В учебных пособиях по арабскому языку, составленных татарскими 
авторами, происходит формирование лингвистической терминологической 
системы татарского языка и отдельных грамматических категорий. 
7. В учебных пособиях татарских авторов на нротяжении исследуемого 
периода происходила трансформация арабских опредснений и их творческая 
переработка. В то же время встречаются определения, которые остались 
практически такими же, как и в традиционных арабских грамматических 
трактатах (обозначение имени, глагола, частицы и др . ). В связи с 
трансформацией определений некоторые морфологические понятия теряли 
свои специфические особенности, заложенные арабской лингвистической 
традицией (обозначение имени мужского и женского рода). Встречаются 
определения, составленные за счет переложения языковых категорий 
лингвистической традиции одного языка на языковые категории другого 
(обозначение масдара, отде11ьные определения местоимения, причастия и 
т.д). Использование в качестве основы различных грамматических трактатов 
арабо-мусульманских авторов прошлого, дает возможность проследить 
разные линии адаптации арабской терминоногии в учебных нособиях 
татарских авторов . 
8. Влияние арабского грамматического учения на формирование 
татарской грамматической теории происходило посредством переводов 
арабских учебников на татарский язык. В татарских грамматиках 
преемственность арабской лингвистической традиции выражена в 
классификации частей речи, терминологии и описании определенных 
грамматических категорий: 
- Учебные пособия по татарской грамматике отражают структуру и 
11ринцип разделения частей речи на имя (исем), гнагол (фигыль) и частицу 
(х;Jреф) аналогично арабской грамматике. Это разделение приводится в 
учебниках К. Насыри, А. Мухаммадра.хима и других татарских грамматиках, 
составJJенных как для татар, так и для русскоязычной аудитории . 
В татарских грамматиках активно применяется арабская 
лингвистическая терминология. 
- В татарских грамматиках прослеживается определенное сходство 
формулировок грамматических категорий с формулировками в учебных 
пособиях по арабскому языку . 
Вышеизложенные выводы дают основание утверждать о том, что 
учебные пособия по арабскому языку, составленные для татароязычной 
аудитории, играли важную роль в формировании и развитии татарской 
грамматической теории . 
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